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1. Hipótesis
4. Principales hitos del
    trabajo
5. Análisis
    práctico
Existencia de un alto contenido de 
hábitos nocivos en las series actuales 
de ficción
Identificación con los
personajes de ficción
e imitación de sus
conductas 
Intencionalidad 
atribuida a los hábitos
nocivos representados
Retroalimentación
entre el contenido
narrativo audiovisual
y su reflejo en la 
vida real
Internet como
plataforma de
visionado
Creación de
significados
culturales
Conexión directa
entre aprendizaje
y emociones
Grupos de
pares afines
en la ficción
2. Objetivos
- Conocer la percepción y la opinión
del espectador
- Estudiar la representación de estos
hábitos dentro de la narrativa
audiovisual
3. Metodología
- Revisión bibliográfica
- Focus group
6. Conclusiones
- Se valida la hipótesis desde el punto de vista cualitativo
- Las series de ficción actuales son innovadoras, seductoras y casi sin censuras
- Los espectadores son los responsables de diferenciar entre los contenidos reales e imaginarios
- Las series de ficción cuentan con la legitimación y atención de su público objetivo
- Se crea una dinámica donde el espectador siempre encuentra justificación a los actos de los personajes ficticios
- Los hábitos nocivos representados están rodeados por un halo de appeal y coolness
- El tabaco destaca por funcionar como un prop dentro del contenido narrativo
Dificultad para
discernir entre
realidad y ficción
Las drogas tienen
un imaginario 
propio
Restricciones legales no
afectan en la creación de
contenidos de ficción
Valores y representaciones
pueden resemantizarse
Fans y prosumers
como líderes de 
opinión
Connotaciones 
negativas del tabaco
y el alcohol han
disminuido
Contenido narrativo
con capacidad
prescriptora
